




























































































































はプライステイカーである。企業の生産関数は一次同次 ＣＥＳ（ｃｏｎｓｔａｎｔ ｅｌ　ａｓｔｉｃｉｔｙ ｏf ｓuｂｓｔｉｔuｔｉｏｎ、
ＣＥＳ と略す）型関数（図１）であると仮定して、自地域から供給される資本と労働が ＣＥＳ 型関数
で統合された上でさらにその他の中間財とレオンチェフ型で投入されると仮定する。また、各部門


















































については、Ｅ＿ＤＭ ＜ Ｅ＿ＤＤ を満たす値を仮定する。これは輸入財と国内財よりも、国内財同士
の方が代替をしやすいという意味である（武田・伴（２００８））。
表１：代替の弾力性の仮定値
変数名 弾力性 値 変数名 弾力性 値
Ｅ＿Ｔ 国内供給と輸出供給間 ４ Ｅ＿ＶＡ 生産関数内の生産要素間 １
Ｅ＿Ｌ 異なった地域の労働間 ０ Ｅ＿Ｋ 異なった地域の資本間 ０


















変数名 産業区分 変数名 地域区分
ａｇｒ 農業 ｄｂ 東北地域（東北）
ｍｉｎ 鉱業 ｂｓ 北部直轄市（北市）
ｌｉｎ 軽工業 ｂｙ 北部沿海地域（北沿）
ｈｉｎ 重工業 ｚｙ 中部沿海　地域（中沿）
ｃｎｓ 建築 ｎｙ 南部沿海　地域（南沿）
ｅｇｗ 電力・ガス・水道 ｚｂ 中部地域（中部）
ｔｒｄ 卸売・小売・運輸 ｘｂ 西北地域（西北）




















ＧＤＰ／ｐｃ は各地域の一人当たり ＧＤＰ、ＧＤＰ（％）と ｔｒａｎｓ（％）は地域の ＧＤＰ（またはトランス











































ＧＤＰ と経済厚生への影響が確認できる。ここで、比較する変数としては各地域の ＧＤＰ の変化額（ｄ
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